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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œKlausa dalam Bahasa Juluâ€•. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk klausa dalam bahasa Julu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data
dalam penelitian ini adalah data lisan yang diperoleh empat orang informan yang merupkan penutur asli bahasa Julu yang
bermukiman di Desa Bulusema Kecamatan Suro. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode cakap dengan teknik dasar cakap semuka dan teknik lanjut catat. Penganalisisan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu
tahap pengumpulan data, tahap reduksi, tahap display, dan tahaf verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
klausa dalam bahasa Julu terbagi menjadi beberapa bentuk, yakni klausa verbal transitif, klausa verbal intransitif, klausa nominal,
klausa ajektival, klausa preposisional, dan klausa numeralia.
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